























        
             
        







          
       






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































└里 芋 ← 祝 儀 
└枝 豆 ← 祝 儀 
椿粟 
↑収納祝 
11/20 堂 畠地子銭・粟 
1/6 年始 礼 
└白米 収穫 年 貢 米 
↑饗応・引出物 

















年 始 礼  
園　　　柿 └ 串 柿  
畠　　薯 蕷 12/7 薯蕷 
年 始 礼  
田　　　餅 




塩  ◎  ◎ 
休 浜  休 浜  ← 毎 月 塩 負 担（  代  官  分）  →  
海草類 束 和 布  帖 和 布（納 期 未 詳）  
円 海 苔（納 期 未 詳）  
海 魚類ヵ 
休 漁  休 漁  ←  毎 月 月 の 菜 負  担  （  代 官 分）  →  
貝　類 2/25 栄 螺  
場　所 品　目 1 月　     2 月　   3 月　　4 月　　 5 月　   6 月　　 7 月　   8 月　   9 月　　10 月　 11 月　　12 月 
表 2　居倉浦の生業暦 

























1/6 年 始  礼  
柴 └ と し 柴  
↑  饗  応 ・  引 出  物  
炭 2/10 鍛 冶 炭  炭 代  銭  
↑ 代  飯  
神  事  神  事  神 事  神 事  神 事  神 事  
└ 山 芋  └ 山 芋  └ 山 芋  └  山  芋  └ 山 芋  └ 山 芋  
└ 野 老  └ 野 老  └ 野 老  └  野  老  └ 野 老  └ 野 老  
↑ 代 飯  ↑ 代 飯  ↑ 代 飯  ↑ 代  飯  ↑ 代 飯  ↑ 代 飯  
芹 ･  薊  1/6 芹 ･  薊  
↑  饗  応 ・  引 出  物  
端 午 の 節 供  
茗　荷 5/4 茗 荷  
水　蕗 5/4 水 蕗  
↑ 代 飯  
粟 1/6 粟 
畠 ↑  饗  応 ・  引 出  物  小　豆 5/4 小 豆  の 花  
↑ 代  飯  
　　 　　米 1/6 白 米  
↑  饗  応 ・  引 出  物  
塩  ◎ 
←  塩  （  大 さ つ 弊）  毎 月 負 担 →  休 浜  
塩 ↑ 代 飯  
浜 
海 
神  事  神 事  神 事  神  事  神 事  神 事  
└  塩  └ 塩  └ 塩  └ 塩  └ 塩  └  塩  
↑ 代 飯  ↑ 代 飯  ↑  代  飯  ↑ 代 飯  ↑  代  飯  
海 草 類  
◎ 
←  袖  め  （  大 さ つ 弊 ）  毎 月 負 担 →  
休 漁  
↑ 代 飯  
5/4 束 和  布  
↑ 代  飯  
7/7 七 夕  
└ 心 太  
魚　類 
貝　類 
└ 鯖（  大 き さ 一 番 ）  
1/6 懸 鱈  （  一  番  ）  
場　所 品　目 1　月　　  2　月　　 3　月　　 4　月　　  5　月　　  6　月　　  7　月　　 8　月　　 9　月　　 10  月　　 11  月　　　12  月 
◎ ◎ 









↑  饗  応 ・  引 出  物  
1/18 睦 月  神  事  
└ 懸 鱈  
└ 懸 鯛（  一 番）  
↑ 引  出 物  
2/10 鰈 
↑ 代  飯  
← 飛  魚 負  担 →  
← 小 魚 （  大 さ つ 弊 ）  毎 月  負  担  →  
↑ 代 飯  
神  事  神 事  神 事  神  事  神 事  神 事  
└  小  魚  └ 小 魚  └  小  魚  └ 小 魚  └ 小 魚  └ 小 魚  
↑ 代 飯  ↑ 代 飯  ↑  代  飯  ↑ 代 飯  ↑ 代 飯  
1/6 小 魚  
↑  饗  応 ・  引 出  物  
1/18 鮑 
↑ 引  出  物  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米 田畠年貢 → 二季の祭礼（ 祭日未詳 ） 
田 →五節供： 1/7 3/3 5/5 7 /7 9/9
押入銭 （ 出 挙） ：春下ろし米 → 銭 納 （ 納 期未詳） 
塩　浜 塩 塩年貢 （ 納期未詳 ） 節料塩 
海草類 
魚　類 




← 数の魚の富魚・鯛月別負担 → 
































山　野 美　物 3/18 竹 4/6竹 
畠　　　　桑 桑 代 銭  
夏 蚕  マ ユ  ダ シ  
田　　　　米 年 貢 米 → 代 銭  
諏 訪 社 散 米 ：  1/1 3/3 5/5 五 月 会  7/27 御 射 山  9/9 11/3
塩　浜 塩  3/18 塩 4/8 塩 8/10塩 10/21塩 11/23塩 節  料  塩  
海 草 類 帖 和  布  
4/1め 4/15ほ し  め  6/2め 
美 4/15水 雲  
物 4/15海 松  11/20 昆 布  代  
5/5五 月  会  7/27 御 射  山  
└ 御 贄 魚  └ 御 贄 魚  
◎ ◎ 
← 干 鯛 ・ 数 魚  （  小  鯵  ）  月 別 負 担 →  
鮨 桶  節 料  鮨 鯛  
節 料  荒  巻  
女 夫 魚（  鯵）  
1/5大  塩  鯛 ・  無 塩  鯛  3/10～ 28, 4/3 ～ 15 鯛 10/6 ～ 23,11/10 鯛 節  季  鯛  
3/10 ･ 18 ･ 28, 4/9 小 鯛  9/25,10/3 ～ 27,11/10 ～ 28,12 /20 小 鯛  
8/28, 9/14･ 25, 10 /2 小 鯵  10/3 鯵 小 鯵 
盂 蘭 盆 会  
海 └  7 / 11 干  鯖  10/2･ 3 小 鯖  
1/5鱈 12/12･ 20 鱈 
10/15 ･ 17,11/10 鰤 
4/7 鰒 ･  ふ く ら ぎ  9/29大 鰒  10/2 ～ 10 ,12 /塩 鰒  11/10 鰒 
4/7 ふ く  ら  ぎ  10/15,11/19小 鰒  
8/19 ･ 25, 9/18 ･ 29, 10/6 ･ 10  
10/2･ 3 小  
3/12 ～ 30,4/3 ～ 12 鰯 
3/18,4/3 ～ 7 え い  10/15 ･ 17, 11/10 え い  
3/21 鱸 
4/6 鰐 鰐 
鰹 
か な か み  9/29 か ち め  




3/10 ～ 30, 4/12 礒 魚  
軟体動物・ 7/26 烏 賊  8/28 小 烏  賊  9/25,10/2･ 3 烏 賊  大 烏 賊  
甲  殻  類 3/5 蟹 
 
貝 7/10 ･ 26 鮑 10/15 鮑 12/12 ･ 15 ･ 20 貝 蚫  
7/16 ･ 24 日 内 鮑  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夏年貢 秋 年 貢 
山　野 猪　皮 狩倉山→ 猪皮 （ 納期未詳 ） 
畠　　　桑 上葉代（ 納期未詳 ） 
（ 納期未詳 ） 田　　　米 押入銭（ 出挙 ） ：下ろし米 → 銭納 
塩　 
浜 年貢塩（ 山手塩・塩釜年貢）→ 銭納（納期未詳） 
海草類 帖和布 
小和布 小 和 布 
魚　類 干鯛代 干 鯛 代 
甘鮨代 甘 鮨 代 
鮨桶代 
海 飛魚網地年貢（ 納期未詳 ） 
雑魚 雑魚 
◎ ◎ 
← 月別菜代用途負担 → 
神祭 
貝　類　 鮑代 └鮑代 




山　野 鹿　皮 鹿皮代（ 秋季納入） 
桑　畠 絹 蘇芳絹代（ 秋季納入） 
田　　　米 米 → 銭納 
塩　浜 塩 塩釜年貢塩（ 納 期 未 詳） 
海草類 若菜海苔 帖（ 広） 和 布 
心太 
布海苔 
魚　類 若菜懸鯛 大鯛 神祭 
└櫃の小鯛 小 鯛 
飛魚 
鮪のあちやきれ 





刺鯖 ┘ つ なぎ 鯖 鮨 鯖 







貝類 貝 蚫 めの鮑代 └小鮑代 


























参 物  成 物  納 物  成  物  納 物  参 物  
参 物  
節 季 茅 筵  
節 季 野 老  





米 米  米  米  
↑ 宿 分（  一 部 控 除 ）  ↑ 宿  分  ↑  宿  分  ↑ 宿 分  
田　　　　餅 1/6年  始  礼（  代 官  館 ）  
└ 鏡 餅（  黒 米）  ･  切  餅  ・  花  平  餅  
↑  饗  応 ・  引 出  物  藁　筵 節 季  藁  筵  
塩　　　　塩 塩 塩  塩  塩  
浜 ↑ 宿 分  ↑  宿  分  ↑ 宿 分  ↑ 宿 分  
海 草 類 束 和 布  重  和  布  
↑ 宿 分  ↑  宿  分（  納 物）  饗 応（  参 物）  
二 枚 和 布  
1/6年  始  礼（  代 官  館 ）  
魚　類 
貝　類 
└ 鯖  
↑  饗  応 ・  引 出  物  
1/11年 始  礼 （  地 頭 館）  
└ 鯛  櫃 魚（  鯛）  
↑  饗  応 ・  引 出  物  ↑ 宿 分  
大 物 小 鯛  節  季  小  鯛  鮨  
↑ 宿  分  
飛 魚  
干 あ ご  
↑ 饗 応  
海 
櫃 魚（  大 鰒  ･  小 魚）  
↑ 宿 分  
節 季 か か り  め  
節 季  鯵  鮨  
↑ 饗  応  
鱈 
な つ し 物  
↑ 饗 応  
◎ ◎ 
1/6 ･ 14 年 越  肴  毎  月  1 日 に 朔 日 肴  節 分 に 節 分 肴  3/3, 5/5, 9/9 に 節 供 肴  数 物 年 中 に 参 る  
1/11 年 始  礼  （ 地 頭 館）  
場　所 品　目 1　月　　  2　月　　 3　月　　 4　月　　  5　月　　  6　月　　  7　月　　 8　月　　 9　月　　 10  月　　 11  月　　　12  月 
茅　筵 
野　老 
└ 鮑  
↑  饗  応 ・  引 出  物  
井 貝  
一 切  貝  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Until now, the calendar year in villages during the Middle Ages has been portrayed in terms of the farming 
seasons that made up the agricultural calendar. However, one would expect there to be an annual work cycle that 
combines the occupations of coastal environments where there is a heterogeneous composition of work patterns 
incorporating occupations that do not center on agriculture. This paper reconstructs working calendars based on 
historical materials on the responsibilities of coastal villages in Wakasa and Echizen in the Middle Ages. In addi-
tion to ascertaining monthly characteristics, it also classifies coastal villages according to the combination of occu-
pations. In so doing, it identifies the following characteristics of coastal villages during this period.
1. The importance of rice cultivation was generally low, and feudal lords with established beaches in their es-
tates expected coastal villages to perform specific functions. These functions varied considerably, and included 
the supply of salt and marine produce, the cultivation of produce from fields and other land, silk produced by seri-
culture, and animal skins obtained from hunting. However, a single village did not engage in all of these functions.
2. The working calendars of medieval coastal villages consisted of the seasonal incorporation of fishing, salt 
making, crop and rice cultivation, sericulture, hunting and gathering. These working calendars were unlike agri-
cultural calendars that combined other occupational activities with rice cultivation in that they demonstrated a het-
erogeneous composition that incorporated a number of occupations coexisting side by side. The combinations of 
occupations varied from village to village, which are divided into four classifications according to those combina-
tions.
3. A basic tax-system charged on the salt-making and fishing village comprises monthly payment of salt and 
small-fish and seasonal payment of wakame and sushi-ok e. The occupational structure of coastal villages where 
the gathering of produce was not concentrated at a particular time was such that a number of working calendars 
overlapped each other without exactly coinciding.
4. Medieval coastal villages had two types of two responsibilities: there was the production of mairimono that 
were used as offerings at New Year’ s, the year end, the main five festivals（Go-sekku）and other religious festi-
vals, and the supply of produce called narimono in the different seasons. Religious offerings and the gifting of 
items from those of status to those below them（ gegyo）reconfirms a bilateral relationship between villages and 
feudal lords, in which the provision of offerings for festivals had the role of protecting occupational interests. De-
tailed instructions were given by feudal lords for the supply of narimono, which points to the role of feudal lords 
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as consumers.
5. There were three methods of protecting the occupational activities of coastal villages and the use of re-
sources during this period. They were: 1）the establishment of periods when the use of resources ceased; 2） 
gifting to those of lower status (gegyo) and suiko loans given by feudal lords; and 3）the adoption of a system of 
substitution.
Key words: Medieval coastal villages, working calendar, Echizen and Wakasa, village type, the composition of 
heterogeneous and various occupations.
